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CONSTRUMAT'95 
TENDRA LUGAR DEL 3 AL 8 DE ABRIL BAJO 
UN CLIMA DE MODERADO OPTIMISMO SECTORIAL 
El Salón Internacional de la Construcción, CONSTRUMAT, celebrará su próxima convocatoria entre los 
días 3 y 8 de abril del año próximo en Fira de Barcelona. Contará con más de 3000 expositores. 
CONSTRUMAT se posiciona como la feria general de la construcción, por cuanto agrupa a todos aquellos 
subsectores de la actividad constructiva que en la distribución del certamen suman dieciocho: 
• Maquinaria y equipos 
• Elementos de elevación y transporte 
• Elementos para muros, estructuras, forjados y cubiertas 
• Prefabricación y construcción industrializada 
• Aparatos de medida y precisión 
• Electricidad e iluminación 
• Carpintería de madera, metálica y plástica 
• Cerrajería y metalistería en la edificación 
• Aislamiento, impermeabilización y recubrimientos 
• Pavimentos y revestimientos 
• Climatización y calefacción en la vivienda y alternativas energéticas 
• Aparatos sanitarios, grifería, accesorios de baño y mobiliario 
• Cocina integral 
• Salón internacional de diseño para el equipamiento del habitat 
• Informática aplicada a la construcción 
• Vidrio y sus aplicaciones 
• Construcciones e instalaciones deportivas y de ocio 
• Organismos oficiales y entidades empresariales 
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LINPAC BUILDING PRODUCTS 
NOMBRA NUEVO RESPONSABLE DE VENTAS PARA EUROPA CONTINENTAL 
Rob Buren, 29 años, ha sido designado como responsable de ventas para Europa continental de LINPAC 
Building Products para la construcción, fabricante de Polyfan XPS placas de polistireno extrusionado para 
aislamiento térmico. Instalado en las oficinas de la compañía en la ciudad de Almere, cerca de Amsterdam, 
el señor Buren ha sido nombrado para llevar adelante el programa de expansión planeado para toda 
Europa. El tiene considerable experiencia en las gerencias de comercialización y ventas al servicio de com-
pañías de la industria petroquímica. 
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2° CURSO INTERNACIONAL 
DE CONSERVACION y 
RESTAU RACION DEL PATRlMONIO: 
ARTESONADOS 
y 
TECHOS DE MADERA 
~ ~.! 
:\lC..\Lr . HL\·~,RLS 
(O LEGIO OfiCIAl DE APAR EJADORES Y AR QU!HCTOS TECHI(OS DE MADRID 
DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 1994 
OBJETIVOS: 
• Conocer los resultados de las últimas investigaciones 
relativas al tratamiento y conservación de las 
estructuras leñosas. 
• Profundizar en las técnicas de tomas de datos y 
prediagnosis. 
• Contrastar los estudios previos con el resultado de la 
inspección l/in situ" de los artesonados. 
• Estudiar el comportomiento mecánico bajo carga 
de las estructuras de madera y sus ensambles. 
• Realizar prácticas de prótesis y restauración de 
artesonados. 
• Planteamiento profesional de la diagnosis de 
lesiones y los procesos de intervención. 
• Prácticas de restauración del artesonado 
y su policromía en la Capilla Universitaria de 
San lldefonso en Alcalá de Henares. 
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CALENDARIO 
Curso Teórico: Del 14 al 18 de noviembre de 1994 
Curso Práctico: Del 21 al 25 de noviembre de 1994 
LUGAR 
CURSO TEORICO 
Presentación el día 14 de noviembre en Madrid 
(COAATM) 
Días 14, 15 Y 16 en Madrid (COAATM) 
Díos 17 y 18 en Alcalá (Rectorado de la Universidad) 
Clausura del curso teórico en Alcalá el día 18. 
Visita optativa el día 19 a la provincia de Toledo 
Visitas previstas durante el curso teórico: 
Madrid: Laboratorio del INIA 
Alcalá: 
Artesonado en el Convento de las Descalzas 
Reales 
Artesonado en la Iglesia Son Nicolás 
Artesonado del Paraninfo de la Universidod 
Artesonado de la Capilla Universitaria de 
San lldefonso 
Techos de madera del Palacete-Hotel Laredo 
Pastrana: Artesonados del Palacio Ducal de la 
Princesa de Éboli 
CURSO PRACTICO 
Capilla Universitaria de San Ildefonso. 
Alcalá de Henares (Madrid) 
Inauguración el día 21 de noviembre 
Clausura el día 25 de noviembre 
MATRICULA/ PLAZO DE INSCRIPCION 
Curso teórico - práctico 
(50 plazas): 85.000 pts 
Curso teórico 
(70 plazas): 35.000 pts 
25. 000 pts (colegiados COAATM, 
estudiantes y profesores de la UAH) 
Hasta el 15 de octubre de 1994 
INFORMACION E INSCRIPCIONES 
Colegio Oficial de Aparejadares y Arquitectos de Madrid 
CI Maestro Victoria, 3 
28013 Madrid 
Telf. (91 ) 522 17 87 - Fax: (91 ) 532 24 07 
Instituto Español de Arquitectura 
Universidad de Alcalá de Henares 
Plaza de Cervantes, 8 
28801 Alcalá de Henares (Madrid) 
Tef. (91) 885 4155 
Fax: (91) 885 40 95 
